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Foster visto desde el archivo del Colegio de Arquitectos de Asturias
Que el COAA encargase la ordenación del archivo histórico de proyectos
a una persona joven no deja de parecernos una paradoja. Los optimistas
aceptamos estos contrasentidos obviando la propia inexperiencia y los
llamamos oportunidades.
Esta oportunidad, nos permitió encontrar hace unos meses, y por pura
casualidad, un documento que reproducimos parcialmente1. Consiste en
el plano de alzados de una estación de servicio en la ciudad de Gijón. No
tendría mayor importancia de no ser por su evidente parecido con la
remozada imagen de una conocida marca comercial de carburantes,
firmada por el prestigioso Sir Norman Foster. Prendida la mecha de la
curiosidad, nos interesamos por el arquitecto asturiano que firma el
plano: Mariano Marín2. Nos cuentan que aún está en activo y le visitamos
en su estudio. Para completar el personaje: tercera generación familiar
de arquitectos, formación de posgrado en el M.I.T., pausado y cordial en
el trato, demuestra en sus palabras un conocimiento profundo de la
cultura arquitectónica, desde el arte, que usa inteligentemente en la
crítica de las actuales tendencias conservacionistas.
Lo que sigue es el debate surgido de la forzosa comparación entre
ambos proyectos, más allá de las evidencias compositivas sobre un
mismo repertorio formal.
MARÍN VS FOSTER3
Supuesto el reconocimiento social de uno y otro personaje (el conocimiento
de las personas se escapa del objeto de este estudio), llama la atención
el desinterés de uno por perpetuarse en la momificación de una obra
catalogada, frente a la omnipresencia del otro en el star-system, usando
unos códigos al alcance de muy pocas biografías: el jet privado, la empresa
creciente desde abajo, la representación social neo-burguesa.
DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA VS PROCESO COMERCIAL
El trabajo desde la propia disciplina, seguro de sus propios elementos
(compositivos, constructivos...) es sustituido por el proyecto como
proceso/cruce de la colaboración de profesionales desde muy diferentes
puntos de vista, confluyendo en un trabajo más cercano a la imagen
corporativa de un producto, que a una realidad con vocación de ser
construida. En el caso que nos ocupa, esto se ve muy bien si verificamos
que la publicidad ha reemplazado en nuestro imaginario a la estación de
servicio real, que ha llegado a construirse en muy pocos lugares4.
CONTEXTO VS UNIVERSALIDAD
Que en Gijón el entorno constituye el punto de partida se evidencia en la
situación que ha supuesto su cambio para la propia estación, ahora fuera
de escala. Esto puede observarse muy claramente comparando las
imágenes correspondientes a su puesta en servicio en el año 1970 y la
tomada en los años 80, con los paraguas invertidos aún en pie. Sin
embargo, en el proyecto de Foster, el contexto ha desaparecido del mismo
objeto del encargo; el trabajo se desarrolla en términos prototípicos y
tipológicos5, negándose incluso a la experimentación que rige el discurso
arquitectónico actual y que es posible en un encargo cercano al publicitario,
en beneficio de conceptos como rendimiento y viabilidad, más próximos
a las teorías globalizadoras del capital.
IDEA VS IDEOLOGÍA
La idea como generadora de la forma es sustituida por la ideología como
generadora de la forma de hacer. En el mismo sentido, podría hablarse
de sustitución del carácter en arquitectura por imagen de una
arquitectura.
SINCERIDAD ESTRUCTURAL VS LÓGICA INDUSTRIAL
La idea, ahora desaparecida, deja de prolongarse en el material, que pasa
a justificarse en procesos industriales de montaje y control de calidad.
MEMORIA VS RECICLAJE
La memoria entendida como poso cultural, herramienta que permite el
desarrollo de la idea arquitectónica, ha dado paso a la cultura del copiar/
pegar, que se justifica en su propio fin.
[...] ideas, conceptos, comparaciones que sólo tienen sentido desde
el punto de vista del debate cultural, alimentado por un proceso
analítico-deductivo en el que nos hemos formado toda una generación
(disertaciones sobre la belleza incluidas) y que nos lleva ineludiblemente
a sacar una serie de conclusiones [...]
En un momento en el que el discurso sobre la piel en arquitectura parece
no tocar nunca techo y se prolonga en renderizados de última generación,
procesos analíticos como el presente vienen a poner en tela de juicio lo
adecuado de nuestros planes de estudio, excesivamente preocupados
por la convergencia europea.
Los archivos colegiales de proyectos se ven muchas veces lastrados por
el apellido de históricos, que consigue que los coloquemos automáticamente
en nuestra estantería mental más alta: aquella lo suficientemente digna
como para poder ser expuesta, lo suficientemente alta para disuadirnos
de cualquier esfuerzo de subir en busca de alternativas.
Y ya volviendo al comienzo de nuestro discurso, queremos terminar con
una pregunta que encierra como tantas otras veces una convicción:
¿No debería plantearse la ordenación de los archivos colegiales
como un proceso abierto, medio de conocimiento de la disciplina,
antes que como un fin en sí mismo?
Benigno Gómez, arquitecto
Coordinador del archivo de proyectos del COAA
Miriam González, arquitecta
1 El plano original desgajado del resto del proyecto, seguramente con motivo de una
exposición, tiene fecha de visado del 22 de marzo de 1960. Corresponde a uno de
los planos de alzados.
2 Mariano Marín Rodríguez-Rivas (Col. Nº 25 del segregado COAA).
3 A lo largo de todo el artículo y con el objeto de facilitar su exposición, se seguirá
este orden.
4 De las más de 100 estaciones de servicio englobadas en Asturias (3.200 en toda
España) bajo la marca Repsol-YPF, no se ha localizado ninguna construida desde el
proyecto de Foster.
5 Según la versión de los propietarios de la estación de servicio gijonesa, en el
momento de la última fusión de la marca de carburantes que originó el encargo del
proyecto de Foster, el estudio de este solicitó, a través de sus delegaciones territoriales,
los proyectos originales de la totalidad de las estaciones preexistentes del grupo.
Si definíssim la campanya «Reus, fes goig» estrictament des del punt de
vista pràctic, la definiríem com «la voluntat d’engrescar de propietaris i
promotors amb la finalitat de recuperar l’esplendor i la personalitat de
la ciutat mitjançant la protecció, el manteniment i la millora del paisatge
urbà: restauració i rehabilitació de façanes d’edificis privats, restauració
i neteja de parets mitgeres, renovació de la imatge exterior dels establiments
comercials, restauració de vitralls artístics, il·luminació artística de
façanes, supressió de traves i barreres arquitectòniques, actuacions de
caràcter específic i extraordinàries, actuacions sobre elements d’interès
paisatgístic, energies renovables, adequació d’escomeses elèctriques i
d’altres elements tècnics i adequació de rètols comercials existents».
Però darrere d’aquesta voluntat s’amaga, sota una reflexió arquitectònica,
la voluntat de preservar (incentivant els propietaris i promotors) el
patrimoni de la ciutat. Un patrimoni que no ha de ser interpretat únicament
com la possessió d’edificis i espais singulars, escultures... sinó també
com una interpretació i reflexió que farà que, en ocasions, aquest patrimoni
estigui definit per immobles que formen un conjunt global i unitari que
caracteritzen la ciutat. I si no, quin sentit tindria Reus sense ravals o
Tarragona sense rambles? En definitiva, hem de considerar que «patrimoni»
és tot; i tot, per insignificant que sigui, defineix la imatge concreta de la
ciutat.
Si la campanya és la recuperació d’immobles degradats i amb mancances,
caldrà preguntar-se per què les ciutats es degraden i per què hi ha la
necessitat de recuperar-les. La degradació, normalment, ve acompanyada
d’una falta de manteniment, provocada, entre altres causes, per: una
especulació immobiliària, un abandonament per causes d’herències
familiars de l’immoble, una falta d’adaptació dels immobles a les necessitats
actuals... Ara bé, aquesta degradació progressiva sembla que en els
últims anys s’ha vist frenada per una necessitat de rehabilitació amb la
finalitat d’oferir —per part sobretot dels promotors— habitatges a uns
preus «més econòmics» que són adquirits per col·lectius de persones
amb limitacions econòmiques: estudiants, parelles sense fills, immigrants...
col·lectius que, amb aquells que simplement tenen unes necessitats quant
a l’habitatge més acotades, estan repoblant i revitalitzant els centres de
les ciutats.
Igualment, la campanya, i concretament l’eslògan de la campanya «fes
goig», implica a la vegada un debat sobre el concepte de la bellesa. Un
aspecte en moltes ocasions susceptible de ser enfocat erròniament en
valors purament plàstics. Hem de tenir present en tot moment que la
bellesa es presenta de formes molt diverses. En ocasions és purament
estètica i, a la vegada, estàtica; un exemple: Praga, de tots coneguda,
és una ciutat que compta amb la unanimitat de l’opinió sobre la seva
Reus fes goig, una reflexió estètica
condició estètica. En ella, la bellesa és la seva condició de «ciutat de
conte de fades», on el personatge que l’ocupa no deixa de ser més que
un intrús. Una segona tipologia seria la denominada bellesa degradada
que presenten moltes ciutats. Definida per un aspecte de deteriorament,
més o menys controlat, i que sovint és controvèrsia d’opinions entre la
gent que les habiten i la gent que les visiten, per uns són ciutats singulars
i amb caràcter i per d’altres simplement són municipis bruts i degradats;
Lisboa seria un bon exemple. La ruïna que, en ocasions apareix en les
belleses abans expressades, també defineix una tipologia com a tal, i si
no només cal revisar la ciutat (parcialment) i sobretot els pobles en un
estat de deteriorament i abandonament. Aquests, amb el pas del temps,
adapten la seva condició de municipi a una de nova que té més relació
amb el camp escultòric lligat al paisatge del territori, és el que podríem
anomenar la bellesa de l’abandonament. I, per últim, hi ha aquella
que s’està imposant en els darrers temps: un tipus d’actuació lligat a un
nou concepte de bellesa d’artifici, actuació urbanística i de ciutat amb
un objectiu purament d’imatge i oci, que dóna servei a la societat de
consum en què vivim i que està íntimament lligada a operacions mediàtiques
i de màrqueting, plasmades en actuacions actuals com els parcs mediàtics,
ciutats de les arts... que actuen d’«esquer» per atraure gent al municipi,
perquè en cap cas generen, tret d’actuacions puntuals, ciutat.
Aquesta reflexió global sobre l’aspecte estètic de bellesa que ha de definir
una ciutat és el que, de forma més o menys romàntica, hauria de definir
una actuació, concreta i portada a terme per professionals, sobre el
patrimoni d’una ciutat. Totes les belleses abans expressades de forma
controlada tenen cabuda en una ciutat, i no és només que hi tinguin
cabuda, sinó que més aviat són necessàries. Els contrastos són, segons
la meva opinió, beneficiosos en una ciutat i sobretot necessaris per definir
la seva història. Mitjançant aquests contrastos identifiquem: el centre,
la perifèria, els barris, el cosit entre el centre i la perifèria, els polígons
residencials, els industrials... En definitiva, un teixit amb una identitat
particular.
La campanya «Reus, fes goig» és un primer pas en aquesta reflexió
estètica i de bellesa de la ciutat que volem. Reus no és Praga, ni Lisboa,
ni València, ni Port Aventura... És una ciutat, més maca o més lletja,
però amb una història i un caràcter definit. Si el substituïm, que sigui per
millorar-lo.
«Reus, fes goig» és una campanya jove que s’inicia l’any 2001.
Gabriel Bosques, arquitecte de l’Ajuntament de
Reus i de l’Agència del Paisatge Urbà
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Proyecto original de Marín 1960. Alzado lateral
ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ juny>desembre 2002
El dimecres 11 de desembre es dugueren a terme els actes de donació al CoAC
dels arxius professionals de Salvador Ripoll i Miquel Maria Aragonés
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PEDRA SECA
PEDRA SECA. L’HOME I LA PEDRA / EL PAISATGE DE LA PEDRA
SECA
PREMIS CÈSAR MARTINELL
ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL
GAUDÍ I COL·LABORADORS
FAD 2002
FAD 2002
Premi FAD Espais Exteriors Ex Aequo per l’Estadi d’Atletisme
Tussols-Basil a Olot
A càrrec dels arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i
Ramon Vilalta
Premi FAD Arquitectura per Cases M&M a Bellaterra
A càrrec dels arquitectes José Miguel roldán i Mercè
Berengué
Premi FAD Interiorisme pel Palau Can Gomis a Barcelona
A càrrec dels arquitectes Mercè Zazurca i Josep Gorgas
OBRES DE GAUDÍ
II BIENNAL D’ARQUITECTURA. CoAC TERRES DE L’EBRE
LA LLEI D’URBANISME I EL SEU REGLAMENT
A càrrec de Joan Llort i Pere Caralps
“LA INDUSTRIALITZACIÓ A TARRAGONA (1957-1971) I LES
SEVES CIRCUMSTÀNCIES” de l’arquitecte Josep Llop Tous
A càrrec d´Oriol Nel·lo
GAUDÍ I LA RAÓ CONSTRUCTIVA
A càrrec de José Luís González
OBRA RECENT. TARRAGONA. VILA-SECA. REUS.
LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES
Presentació a càrrec de Jordi Sardà
ARQUITECTURA DEL SOL
A càrrec de Jesús Alonso i Sainz, degà del CoAC, Josep M.
Puig i Torné, arquitecte i Jordi Granell i March, arquitecte
coordinador a Catalunya d’Arquitectura del Sol
Jornades
Exposició
Exposició
Exposició
Exposició
Exposició
Cicle de xerrades
Visita Professional
Exposició
Xerrada
Presentació de
llibre
Xerrada
Visita Professional
Exposició
Exposició i
inauguració
Edifici del carrer Monterols, 30, abans i després de la rehabilitació
fotografia Agència del Paisatge Urbà. Ajuntament de Reus
Estación de Marín 1985 | fotografía archivo COAA
> Portada dissenyada per Josep Maria Mir
del catàleg dels Premis FAD 2002 editat per On Diseño
